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I- INTRODUCTION 
La l u t t e  contre l e s  g loss ines  semble s e  d i v e r s i f i e r  dans l e  sens de 
. l a  l u t t e  biologique. L 'appl icat ion dans l e s  mei l leures  conditions de c e t t e  
méthode et des méthodes chimiques implique l a  connaissance du mode d 'ac t ion  
de l ' a g e n t  de l u t t e  s u r  l e s  individus e t  s u r  les populations a f i n  de pou- 
v o i r  rechercher Bventuelleinent l e s  causes d'échec. 
Le ca lendr ie r  des t ra i tements  par i n s e c t i c i d e s  rémanents e s t  d i r ec t e -  
ment sous l a  dépendance de l a  durée de v i e  au s tade  pupe. Le rythme e t  l a  
durée des t ra i tements  aux i n s e c t i c i d e s  a ac t ion  immédiate e s t  en out re  
sous l a  dépendance du cycle ovarien; il f a u t  t r a i t e r  avant que tou te  
femelle puisse '  déposer s a  première la rve .  
La  méthode de l u t t e  impliquant l a  s t é r i l i s a t i o n  des mâles exige que 
s o i t  estimée l a  population r e e l l e  du & t e  e t  que s o i t  connue l ' e f f i c a -  
c i t e  d'un mâle s t é r i l e  lâché parmi une population. La première condition 
suppose qu'à p a r t i r  d'un échant i l lon  capturé dans l a  nature  on puisse 
évaluer  l a  population r é e l l e .  Depuis quelques années l ' é t u d e  de l a  composi- 
t i o n  des Qchant i l lons  nous a r évé lé  que ces de rn ie r s  ne représentent  
pas une f r a c t i o n  homogène de l a  population c a r  l e s  d i f f é r e n t e s  oat6gories 
de mouches (groupes d'â+pg degrés de r ép lé t ion ,  é t a t  gravide e t c  ...) pe 
sont  pas représentees  dans l e s  Qchant i l lons  avec l e s  mêmes proportions 
que dans l a  population tota1e.Le comportement des individus en face du 
captureur ou de l ' a g p â t  e s t  var iable .  
i 
Pour connaître l ' e f f i c a c i t é  d'un l s c h e r  de mâles s t é r i l e s  dans une 
population sauvage il e s t  indispensable de connaî t re  l e  comportement des 
sexes l o r s  de l'accouplement, I1 f a u t  en e f f e t  savoi r  dans quel le  pro- 
port ion l a  f r a c t i o n  femelle d'une population peut ê t r e  s t é r i l i s é e .  
c 
?i 
Dans l e  cadre des études consacrées à Glossina p a l p a l i s  gambiensis 
.I dans l a  région de Bobo-Dioulasso( 11°11 'Nord - 4°18'Ouest) République de 
ri 
Haute-Volta, nous avons cherché à appliquer l e s  méthodes d 'é tudes d é j å  
I u t i l i s é e s  pour d ' au t r e s  espèces. 
Non seulement l a  méthode de détermination de l*â.,ge physiologique des 
femelles  peut ê t r e  u t i l i s é e  mais nous avons pu l ' amé l io re r  (Chal l ie r , Ig65)  
< 
Le pr6sent rappor t  a pour b u t  d'exposer l e s  e s s a i s  d ' app l i ca t ion  de 
l a  méthode de détermination de l ' â g e  de Jackson. Nous avons recherché 
également s i  l a  p o s s i b i l i t é  de f a i r e  s a i l l i r  l e  p t i l i num e s t  un c r i t è r e  
va lab le  pour rechercher '  l e s  ind iv idus  "tBn6raux". Enfin,nous avons essayé 
d ' u t i l i s e r  un " indice spermathécal" e t  sa r e l a t i o n  avec l e s  a i c a t r i c e s  
copula t r ices  provoquées par  l e s  cerques du mâle, sur l a  paro i  ven t r a l e  
de l'abdomen des femelles .  
CONDITIONS ET METHODES D'OBSERVATION DANS LA NATURE,DE GLOSSINA PALPALIS 
GAMBIENSIS 
-. 
I . .  
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L e s  g loss ines  sur l e s q u e l l e s  ont  é t é  f a i t e  l e s  observations exposées 
dans ce rappor t  o n t  é t é  capturées à l ' a i d e  de méthodes normalisées. 
2 - 1 Lieu de capture.  
Les captures  ont  eu l i e u  dans une f o r ê t  qui borde l e  cours d 'eau  
KOU 2 I 7  Km au nord ouest  de Bobo-Dioulasso. Cet te  f o r ê t  s i t u é e  en savane 
soudanienne' à l a  l i m i t e  des zones 20 - I 7  de l a  Carte de l a  Végétation 
de l 'Afrique(Aubrevi1le A. e t  al. ,1958), peut ê t r e  considérée comme une 
g a l e r i e  f o r e s t i è r e  très large. Dans c e t t e  dern ière  deux poin ts  ont  ét6 
choisis;  en chacun d 'eux tou te s  l e s  t r o i s '  semaines " une Qquipe capture  
pendant 4 jours  consécut i f s  de 6 heures 6, 18 heures,  Les équipes s o n t  cons- 
t i t u é e s  de deux captureurs  e t  s e  r e l a i e n t  à midi. 
2-2 Dissect ion 
v -  
' Les g loss ines ,  à l a  f i n  de l a  demi journée de capture ,  sont  apportées 
au l abora to i r e  pour y ê t r e  disséquées.  Nous avons m i s  au poin t  une méthode 
rap ide  de d i s sec t ion  des  femelles  qui permet d ' e x t r a i r e  l ' a p p a r e i l  g é n i t a l  
femelle  en se dzbar rassant  de l a  m a j o r i t i  de l a  g ra i s se (  Chal l ie r ,  1965) 
2-3 Observations 
Pour l e s  mâles nous avons n o t é  l a  p o s s i b i l i t é  de f a i r e  s a i l l i r  l e  
p t i l inum - puis  l e  degré d 'usure  du bord pos té r ieur  des a i l e s  en su ivant  l a  
méthode de Jackson (1946) e t  l e  degré de r é p l é t i o n  de l ' i n t e s t i n ( s t a d e  de 
l a  digest idn ' ) .  ' 
Pour l e s  femelles  nous avons en out re  déterminé l ' â g e  physiologique 
e t  l e  degré de r é p l é t i o n  des  spermathèques(=indice spermathécal)  4 nous avons 
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1 
P 
noté l a  présence des c i c a t r i c e s  copulatr ices  
3 - L'AGE PRYSIOLOGIQCJE DES FEMELLES D'UNE POPULATION SAUVAGE. 
3-1 Méthode. Nous avons & t i l i s é  l a  méthode de Saunders (1960, 1962) que 
nous avons modifiée (Cha l l i e r ,  
les sous-groupes O a  L femelles  ténéra les ,  avec premier ovocyte p e t i t ;  Ob: 
1965) o Nous distinguons parmi l e s  n u l l i p a r e s  
femelles non ténéra les  avec un grand ovocyte; Oc= premier oeuf mûr entouré 
de son ohorion. Les groupes I, II e t  III sont  l e s  groupes de Saunders qui 
comprennent l e s  femelles ayant respectivement o w l é  I, 2 e t  3 fois.Lorsqu'un 
oeuf e s t  présent  dans l ' u t e s u s  on a l e  sous-groupe a3 s i  une l a r v e  de l o  
ou de 2 O  s tade  e s t  présente on a l e  sous-groúpe b 5 l e  sous-groupe c 
désigne une femelle portant  une l a rve  de 3 O  stade;  enf in  l e  sous-groupe v 
comprend l e s  femelles qui on'c leur u t e rus  vide en a t tendant  que descende 
l 'heuf  suivant.  D a n s  l a  méthode de Saunders on d is t ingue  l e  groupe I V  e t  
3. .ou V e t  V I .  Dans n o t r e  méthode nous distinguons l e s  groupes I V ( +  VIII, 
XII e t c )  - v (+ IX!, XIII e t c a r r ) -  VI (+ X, XIV e t c  ...) e t  VII (i- XI, xv 
etc . .  .) en considérant 1 ordre d-e développement des ovocytes successivement 
dans l e s  ovarioles  i n t e rne  d r o i t ,  i n t e rne  gauche, externe d r o i t  puis externe 
gauche. 
3-2 Résul ta t s  e 
Les données obtenues du 8 Septembre 1964 au 29 A v r i l  1965 (sa i son  
sèche) en deux points  de capture,ont é t é  comparées par l e  t e s t  du Khi car ré ,  
La composition par groupes d'âge des échant i l lons  des deux populations 
ne d i f f è r e n t  pas (0 ,20  < P ( 0,IO). Nous avons donc groupé tou tes  l e s  
données qui s o n t  présentees dans l e  tableau 1. 
1 
L a  proportion des jeunes du groupe des nu l l ipa re s  e s t  bien plus 6lev6e 
que ce qu 'a  observé Harley (1963) pour G.palpa1i.s en Ouganda. Les pourcen- 
tages plus  é levés  des p o u p e s  LV e t  V par rapport  au groupe III s 'expl iquent  
par l e  fa i& que l e s  premiers rassemblent des femelles  ayant e f f ec tué  49 89 
'12 puis 5 ?  9 9  13 ovulations.  La population semblerai t  décrcritre brusquement 
au niveau du groupe V I e  
3-3 Disoussion 
k 
e 
Le groupe des n u l l i p a r e s  e s t  de beaucoup le mieux représenté  dans 
l e s  échan t i l l ens  de capture,  A l ' i n t é r i e u r  de ce groupe nous pouvons encore 
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d i s t ingue r  l e s  sous g-roupes a? b9 cg  e Le sous-groupe O a  e t  l e s  sous- 
groupes Ob, Oc (respectivement 510 e t  I82 femel les )  représenten t  l e s  
g loss ines  qui viennent s e  n o u r r i r  pour l a  première fois( sous-groupe O a ,  
femelles  t éné ra l e s  à i n t e s t i n  v ide )  ou pour l a  deuxiBme f o i s ,  (sous-groupes 
Ob, Oc). .iOr,on s a i t  que l e s  g loss ines  ne son t  ac t ives  qu'å p a r t i r  du 
2 O  jour  après  l e u r  é c l o s i o n , i l  d o i t  donc ê t r e  impérieux pour e l l e s d e  pen- 
d re  l e u r  premier repas  ce deuxième jour. L * e f f e c t i f  du sous-groupe O a  
correspond donc à des g loss ines  de 1 & 3 jours d'ãge; nous pouvons consi- 
dé re r  q u ' i l  représente  parmi l a  population, la f r a c t i o n  des nouvellement 
6c loses .  Toutes l e s  femelles des au t r e s  groupes ont g r i s  un premier repas  
e t  viennent pour prendre l e u r  deuxième repas;  comme ces dern ières  sont  
t ou te s  fécondées e l l e s  ovulent normalement c ' e s t  B d i r e  ve r s  l e  huitième 
jour. Les e f f e c t i f s  des groupes ObS Oc réprésenten t  donc un échant i l lon  
des femelles  éc loses  approximativement de 4 à 8 jours avant l e u r  capture.  
Les e f f e c t i f s  observés pour ces groupes devra ien t  ê t r e  égaux ou légèrement 
i n f é r i e u r s  B ceux de Oa o r  i l s  son t  t r o i s  f o i s  moins Blevés. 
On peut expl iquer  c e t t e  d i f f é rence  par  l e s  hypothèses su ivantes :  
lo- La mor ta l i t é  e s t  t r è s  élevée parmi l e s  femelles  tênéra les ,  
2 O -  Les femelles  t éné ra l e s  au ra i en t  un comportement d i f f é r e n t  de c e l u i  des 
femelles  plus  âgees? e l l e s  v iendra ien t  plus  faci lement  å l'homme, 
S o -  Les femelles t éné ra l e s  qui  n ' o n t  pas encore l e u r s  muscles thoraciques 
b ien  développés (Burse l l ,  1961) ne pourraient  pas vo le r  t r è s  l o i n  de l e u r  
l i e u  d 'éclosion e t  s e r a i e n t  concentrées dans l e s  environs des  l i e u x  de 
reproduction ou de repos. S i  l ' équ ipe  de capture  e s t  proche du l i e u  
d 'éclosion l e  pourcentage de femelles  t éné ra l e s  e s t  élevé. 
3-4 Conclusion f i '  
L a  méthode de détermination de l ' gge  peut nous apporter  d'utiles 
renseignements sur l a  b io logie  e t  l ' ê co log ie  des espgces mais il nous r e s t e  
à é t u d i e r  l a  s i g n i f i c a t i o n  des proport ions observées en t r e  l e s  d i v e r s  
groupes d 'âge  e t  l es  r e l a t i o n s  e n t r e  L*$ge physiologi,gue e t  L1%ge chrono- 
logique * 
4 - ETAT DE L'UTERUS - GRAVIDITE 
. 4-1 "Ithode. 
1 .  o 
E l l e s  ont é t é  exposées dans l e  5 3-1. 1 
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4-2. Résul ta t s .  
laensemble des  femelles capturées.  S i  l ' o n  ne t ient ;  pas compte des jeunes 
Dans l e  t ab l eau  2 l e s  pourcentages ont  é t é  ca lcu lés  sur 
i.. 
~ L 
femelles n u l l i p a r e s  ,on observe 8 
9 9 9  $ de femelles  à u t e r u s  v ide  
52?5 $I de femelles  ayant un oeuf dans l ' u t e r u s  
3 2 , 2 $  de femelles  ayant une l a r v e  de lo ou 2 O  s tade  
594 $ de femelles ayant une l a r v e  de 3 O  s tade .  
S i  l ' o n  considère que l a  periode qui s1écou2e e n t r e  deux la rv ipo-  
s i t i o n s  e s t  en moyenne de I O  jours l e  pourcentage de 9 ,9  de femelles  à 
u te rus  vide e s t  en accord avec l e  f a i t  que l ' u t e r u s  des femelles  r e s t e  vide 
un jour  après l a  la rv ipos i t iong  donc c e t t e  ca tégor ie  ne d e v r a i t  r ep résen te r  
que l e  dixième des femelles capturees.  C 'es t  b i en  ce que l ' o n  a observé. 
L a  période qui  va de l ' ovu la t ion  å l ' a p p a r i t i o n  du 2" s t a d e  l a r v a i r e  dure 
environ 3 1/2 jours(Buxton, 1955 page 330). Les femelles  s i t u é e s  dans c e t t e  
période représenten t  52$5 de$ femelles  pares capturées.  On d e v r a i t  t rouver  
environ 33 % de femelles de c e t t e  catégorie  ( 3  1/2 jours  sur I O )  mais Cer- 
tainement qu'une p a r t i e  des femelles  qui o n t  p r i s  un repas peu après l a  
l a r v i p o s i t i o n  viennent prendre l e  repas suivant avant l e  4" jour; ce qui 
exp l ique ra i t  l e  pourcentage p lus  élevé.  Les femelles  prendraient  donc en 
moyenne deux repas  pendant une ges ta t ion :  un premier repas  t ô t  après l a  
l a r v i p o s i t i o n  e t  pendant l a  periode embryonnaire, du lo au 3 O  jour  après  
l a  l a r v i p o s i t i o n  e t  un deuxiBme repas du 4 O  au 8 O  jour pour mûrir l a  l a rve ;  
ce r t a ines  prendraient  encore un 3 O  repas.  L a  femelle après l e  d e r n i e r  repas  
r e s t e r a i t  au repos. Les 594$ de femelles  ayant une grosse l a r v e  pourra ien t  
r ep résen te r  l e s  femelles qui prennent un t rois ième repas ou qui  s e  dépla- 
cent, pour deposer l e u r  l a r v e  mûre; (sur l e u r  passage ces de rn iè re s  rencon- 
t r e r a i e n t  l ' équ ipe  de capture  qui  l e s  a t t i r e ; u n  c e r t a i n  nombre des l a r v e s  
de 3 O  s t a d e  trouv6es chez l e s  femelles ont  en e f f e t  l es  lobes polypLIeustiques 
n o i r s ) .  
4-3. Conclusion. 
L'étude de l ' é t a %  physiologiq-ue des  femelles  contr ibue à mieux 
connai t re  l e u r  comportement dans l a  nature .  
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5 - PRESENCE DE CICATRICESCORJLATRICES ET IKDICE SPIZRMATEEECAL . 
5-1. Travaux an té r i eu r s ,  
Les c i c a t r i c e s  copula t r ices  trouvées sur l e  60 sternum des 
femelles  de G.palpa1is sont  dÛes à l ' a c t i o n  des  cerques des mgles 
lors de l 'accouplement (Squire ,  I950 - 1951). V a t t i e r  (1964) a &tud ié  r 
l a  présence de ces c i r a t r i c e s  en fonct ion de l ' ã g e  chez G.palpalis pal- 
p a l i s  (Rob.-Desv.) e t  chez G.fuscipes quanzensis P i res .  Cet auteur  
conclut  que l e  nombre de femelles  marquées augmente avec l ' â g e  e t  que 
ces femelles  doivent  s u b i r  p lus ieurs  accouplements d m s  l e u r  vie .  
L'étude de l a  f6condation de G.palpa1i.s a é t 6  r é a l i s é e  au 
l a b o r a t o i r e  par d i v e r s  auteurs .  Pour &fellanby (1936) l e s  femelles  
son t  l e  mieux fécond6es e n t r e  l e s  5" e t  80 jours a l o r s  que Nash 
(1955) a observd que l e s  femelles  son t  l e s  plus  consentantes e n t r e  
l e  'lo e t  5" jours de leur vie .  Squire  (1951) pense que la"  refcconda- 
t i on"  e s t  nécessa i r e  e t  que l e  s t a d e  de l 'accouplement e s t  l e  s tade  
t é n é r a l  (Squire 1952). Jordan (1958) a observg au l a b o r a t o i r e  q.ue l e s  
femelles  sont  consentantes du lo au 'IOo jour .  Au I O o  jour,3I94$ des 
v ie rges  s 'accouplent a lors  que parmi les femelles  dé j à  fécond6es 
seulement O, 69% s f  accouplent une deuxième f o i s .  
5-2 Méthodes 
Les observat ions ont é t é  f a i t e s  dans l e s  condi t ions  d é c r i t e s  
au 6 2.1 sur I237 femelles  capturées  du 8 septembre 1964 au 29 A v r i l  
. 1965. 
Le degré de r ep l6 t ion  des spermathêques (= i nd ice  spermathécal) 
e s t  exprimé se lon  l a  m6thode de Nash (1955) en a f f ec t an t  l ' i n d i c e  1 
pour chaque spermath6que pleine . Pour l e s  va leurs  in te rmédia i res  nous 
avons adopté l e s  i nd ices  O- 0,25- 0950-0975- 0,905 pour l e  de rn ie r  
. i nd ice  il s 'ag i t  de spermathèques pas tou t  à f a i t  pleines .  Dans l*é- 
tude gui s u i t  nous ne considérerons que l e s  spermathèques p le ines ,  
non pleines  e t  vides .  
5-3 Résul ta t s  I 
x 
Dans l e  tab leau  3 nous n'avons pas tenu compte de 49 femelles  
sans c i c a t r i c e s  e t  2, spermathèques vides  qui  représenten t  des g loss ines  
qui n 'ont  encore pas eu l e  temps de s 'accoupler ;  ce sont  t ou te s  des 
.-7- 
femelles tén6rales.Dans l e  graphique 1 nous avons reprGsent6 l e s  pour- 
centages observés ( p e t i t  ce rc l e )  avec l e s  i n t e r v a l l e s  de confiance pour 
une s é c u r i t é  de 95%. 
c 
Comme l ' e s s e n t i e l  des phénomènes se  produit  pendant l e s  premiers 
j o u r s  de l a  v i e  nous avons considéré l e s  sous-groupes Oa, Ob, Oc, Ia, 
Ibc,  IV. Le pourcentage de femelles ayant des c i c a t r i c e s  a t t e i n t  son 
maximum aux alentours  de I00 lorsque l e s  femelles ont déposé l e u r  pre- 
mière la rve .  L 'acquis i t ion des c i c a t r i c e s  s e  f a i t  donc dsns les 8-10 
premiers jours  de l a  v ie .  I1 e x i s t e  quelques r a r e s  femelles  scans c i c a t r i c e s  
dans l e s  groupes d'âge plus élevés.  
Dans l e  tableau 4 e t  l e  graphique 2 nous avons présenté l e s  pour- 
centages de femelles à spsrmathèques pleines  pour l e s  deux catégories:  
. femelles â c i c a t r i c e s  copulatr ioes  présentes  e t  femelles sans c i c a t r i c e s .  
Pour les femelles a c i c a t r i c e s  présentes nous observons des va leurs  
sensiblement égales  pour l e s  groupes Oa, Ob; l e  maximum se  trouve à I a  
après une f o r t e  augmentation en t re  Ob e t  I a ,  Ensuite,  lorsque v i e i l l i s -  
s en t  l e s  femelles,  l e  pourcentage diminue; malgré l e s  grands i n t e r v a l l e s  
de confianoe il n 'y  a auoun chevauchement de ces dernier8 en t r e  l e s  
groupes I a  e t  l e s  au t r e s  groupes à p a r t i r  du groupe IV.  
" - .  
Chez l e s  femelles sans c i c a t r i c e s  l e  pourcentage augmente e n t r e  
Oa e t  Ob, e s t a b i l i s e  en t r e  Ob e t  Oc, puis a t t e i n t  sa plus  haute valeur  
pour Ibo. Nous n'avons pas é tudié  l e s  va leurs  pour l e s  au t r e s  groupes 
car  l e  nombre7mouches examinées e s t  i n s u f f i s a n t ,  
e 
Les r é s u l t a t s  t e l s  q u ' i l s  ont é t 6  exposés ne permettent pas de s e  
rendre compte de tous l e s  phénomènes qui s e  déroulent durant les pre- 
miers jours  de l a  v i e  de l a  femelle aassi avow-nnus prQsentQ l e s  pwir- 
centages observés sous une autre forme dans l e  graphique 3. 
Nous avons cons t ru i t  à p a r t i r  des va leurs  observées la courbe de 
va r i a t ion  des pourcentages pour l e s  4 catégories:  '\ 
- femelles avec c i c a t r i c e s  - spermathèques pleines  
- spermathèques non p le ines  
- femelles sans c i c a t r i c e s  - spermathèques pleines  
- spermath6ques non p le ines  
~ 
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Les pourcentages o n t  é t é  ca lcu l6s  s u r  l'ensemble des femelles  de chacun 
des sous-groupes d'âge. 
L a  proportion des  femelles sans c i c a t r i c e s  e t  2 spermathèques p l e ines  
augmente peu e t  s e  maint ient  à un niveau presque constant.  
I 
L a  proportion des femelles sans c i c a t r i c e s  e t  à spermathèques non p le ines  
ne f a i t  que d é c r o î t r e  jusqu 'à  une va leur  t r è s  basse. 
La  proportion des femelles à c i c a t r i c e s  présentes  e t  spermathèques 
p l e i n s  augmente sans cesse jusqu'au groupe I a  e t  v a r i e  peu par l a  s u i t e ;  
L a  proportion des  femel les /c ica t r ices  présentes  e t  à spermathèques non 
p le ines  a t t e i n t  son m,aximum au groupe Ob, donc avant l e  groupe préc6dent. 
a 
5-4 Discussion. 
Comme toq te s  l e s  femelles observées s e  sont  t ou te s  accoupl6es au 
moins une f o i s  e t  que l e s  femelles présentant  des c i c a t r i a e s  sont  en nombre 
sans cesse c ro i s san t  on d o i t  en déduire que l e s  femelles sans c i c a t r i c e s  
e t  B spermathèque non p le ines ,  dont l e  nombre ne cesse de diminuer de- 
viennent des femelles  & c i c a t r i c e s  présentes  e t  à spermathèques p l e ines  
ou non p le ines .  
Les phénomènes observés nous su,ggèrent l 'hypothèse suivante: 
Les femelles  de G. p a l p a l i s  gambiensis s accouplent t ou te s  avant l a  pre- 
mière ovulat ion ( c e t t e  première ovu la t ion  s e  s i t u e  vers  l e  80 jour,Buxton, 
I955 page 330) .Après l a  premièr'e o v u l a t i o n  l a  f k o n d a t i o n  e s t  d i f f i c i l e  
s inon impossible ca r  l ' u t e r u s  e s t  occupé par un oeuf ou une l a r v e  sauf 
pendant une journée oÙ l ' u t e r u s  demeure v ide  e n t r e  deux gestations.Les 
femelles ,  pendant l a  période favorable  à l a  fécondation, s '  accoupleraient  
p lus ieurs  f o i s  t an t  que l e u r s  spermathèques ne son t  pas p l e i n e s e l o r s  de 
l 'accouplement l e s  mâles provoquent l a  fo rma t ion  de c i c a t r i c e s  copula- 
t r i c e s  en é t r e i g n a n t  l a  femelle avec l e u r s  cerques. Les femelles  sans 
c i c a t r i c e s  e t  à spermathèques p le ines  ne s e  s e r a i e n t  donc accouplées 
qu'une f o i s .  Après avoir f ranchi  l a  période favorable  à l a  fécondation 
ces g loss ines  ne s 'accouplant  plus  il n ' e x i s t e  aucune c i c a t r i c e .  Cette 
dern ière  p a r t i e  de no t r e  hypothèse rend compte du f a i t  que dans tous les 
groupes il e x i s t e  de rares g loss ines  sans c i c a t r i c e s  copulatrices. 
5-5. Conclusion 8 
L'Observation .simultanée de l a  présence des  c i c a t r i c e s  copu la t r i ce s  
e t  de l ' i n d i c e  spermathécal des femelles nous a permis de présenter  une 
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hypothèse qui repose auss i  sur l e s  observations f a i t e s  au l a b o r a t o i r e  
par d r  au t r e s  auteurs.11 s e r a i t  souhai table  de v é r i f i e r  c e r t a i n s  po in t s  
de c e t t e  hypothèse. Ces c i c a t r i c e s  copula t r ices  sont-el les  l e  r é s u l t a t  
de p lus ieurs  accouplements ou c e l u i  d'un accouplement de plus  grande durée 
ou de plus grande e f f i c a c i t é  ? 
Les femelles  jeunes qui n 'accepten t  plus  l e s  mâles sont  elles des femelles  
2 sgermathèques p le ines  ? Les f a i t s  observés présentent  quelque i n t é r ê t  
pour l a  l u t t e  par  l a  technique du mâle s t é r i l e .  En e f f e t ,  s i  l a  femelle 
ne s 'accouple plus  après l a  première ovulation, s eu le  l a  f r a c t i o n  n u l l i -  
pare d'une population devra ê t r e  p r i s e  en considérat ion mais il faudra  
une ac t ion  prolongée des mâles car  t ou te s  l e s  femelles  qui  o n t  o n l é  au 
moment du l âche r  des  mâles s t é r i l e s  cont inuera ien t  à déposer &es pupes e t  
ceg  durant  une longue période. Le comportement des  mgles d e v r a i t  ê t r e  
é tudi6  de plus  près  pour savoir si les femelles p ré fè ren t  s 'accoupler avec 
ceux d'une ce r t a ine  catégorie .  
6 - LA DETERMINATION DE L'Am PAR LA METHODE DE JACKSON ET D'AUTRES METHODES 
6-1 o Méthode. 1 
Jackson (1946) a m i s  au point:, pour G.morsi tans  Westw. e t  G.swynner- 
__. t o n i  Austen, une méthode de détermination de l ' â g e  fondée. sur l e  degré 
d'usure du bord postékieur  des ailes,On d i s t ingue  l e s  groupes su ivants :  
1 = pour l e s  femel les  ou l e s  mâles ayant l e s  a i l e s  e n t i è r e s ;  2 = l o r s q u ' i l  
e x i s t e  de r a r e s  échancures SUT l a  p a r t i e  .:proximale de l a  bordure ( séparée ,  
de la p a r t i e  d i s t a l e  par l a  nervure V); 3 = de r a r e s  Qchancrures s u r  l e s  
deux p a r t i e s  de l a  bordure; 4 = Bchancrures nombreuses mais séparées  par 
des sec t ions  i n t a c t e s ;  5 = Qchancrures sur tou te  l a  bordure; 6 = Qchancrures 
profondes. 
Pour déterminer l ' â g e  de Gopalpa l i s  du S i e r r a  Leone, Squire (1950) 
a d is t ingué  t r o i s  groupes d'â'gen AG1 pour l es  g loss ines  à ailes"enfum6es" 
AG2 pour l e s  g loss ines  dont l e s  a i l e s  v i r e n t  au fauve e t  AG3 pour l e s  
g loss ines  à a i l e s  fauves e t  é r a i l l é e s .  
Nous avons cherché B appl iquer  B Gopalpa l i s  gambiensis l a  méthode 
. de Jacksong nous avons considBr6 en outre  un groupe de mâles ténéraux. 
6-2 R i s u l t a t s  
6-2-1. Femelles 
Les observations po r t en t  sur I314 femelles  capturées  du I 7  m a i  au 
2 octobre I965 Clans l e s  condi t ions exposées en § 2. 
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Le tab leau  5 montre l a  r e p a r t i t i o n  des femelles  en fonc t ion  du degré 
d 'usure du bord pos t é r i eu r  des a i l e s  e t  de l ' ã g e  physio1ogique;Chaque 
degré dlvtlure de 1 ' a i l e  correspond à plus ieurs  groupes d '  âge physiologique 
e t  l a  cat6gorie  2 de Jackson e s t  l a  mieux représent&e,  
6.2.2. Mâles 
Le tab leau  6 nous montre l e  nombre de mâles capturés  en fonct ion 
de l e u r  groupe d'âge.  Les pourcentages observés s o n t  l e s  su ivants  pour l e s  
7 groupes considérés:  794$ ( ténéraux) ,  63,9 - 16,9 - 793 - 2,8 - 1 9 4  - 
e t  0,l. 
6-3 Discussion 
On sa i t  que l e  degré d 'usure  du bord pos té r i eu r  des  a i l e s  des  
femelles  n ' e s t  pas comparable à ce lu i  des mâles qui  s o n t  beaucoup plus  
actifs.  Nais on pour ra i t  peut-être e x p l o i t e r  l e  f a i t  que chez l e s  femelles 
des  groupes d 'âges composites ( I V  
+ X e tc , . . )  e t  ( V I 1  f X I  e t c  ...) l e s  individus qui presenten t  de hauts  
degrés dlusure pourraient  appar ten i r  à des groupes d 'âge élevés,  On pour- 
r a i t  sc inder  l e s  groupes composites. 
6-4 Conclusi on. 
-t v Z I 1 , X I I  e t c  ...) ( V  +- I X  e t c , . . )  ( V I  
L a  méthode de Jackson semble donc ê t r e  appl icable  & G.palpalis gam- 
biensis ,mais  il f a u d r a i t  é t u d i e r  par  l a  methode du l â c h e r  - marquage e t  
recapture  l a  s ign i f i ca t ion  des ca tégor ies  considérées.  Pour l e s  femelles  
c e t t e  méthode pour ra i t  s e  combiner 5 c e l l e  de l ' ã g e  physiologique. 
7- LA POSSIBILITE DE FAIRE SAILLIR LE PTILï"8 UTILISE COBIIME CRITERE DE L'ETAT 
TENERAL, 
7-1 L ' Q t a t  t é n é r a l  
Les Diptères  Cyclorrhaphes possèdent au-dessus des  antennes un 
organe s p é c i a l  qui l e u r  permet à l l é c l o s i o n  de fo rce r  l a  c a l o t t e  de l 'enve-  
loppe pupaleeLe pti l inum e s t  un s a c  e x e r t i l e  qui a l a  s t ruc ture  du tégument. 
Après avoir fonctionné il demeure dans l a  capsule céphalique e t  en pr incipe,  
ne peut plus ê t r e  éversé  même en comprimant l a  t ê t e .  
La p o s s i b i l i t é  de fa i re  s a i l l i r  l e  pti l inum est  un des c r i t è r e s  de 
1 'Qtat  t én6ra l  (Iluxton, 1955). D'après Jackson (1949) l e  pti l inum peut ê t r e  
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encore éversé  durant  toute  la v i e  de G.palpalis fusc ipes  (= G.fuscipc- fi:,*- 
c ipes )  
lL. -._ -.-_-. 
L ' é t a t  tenera1 e s t  ca rac t é r i s é  par  l a  consis tance inolle des  : 2  1- t: 
l. 
gloss ines  dont l e s  muscles thoraciques ne sont  pas encore développt 
(Burse l l s  1961). C'es t  après l e  premier repas  que l e s  muscles croissz- i  ' J .  
Donc une glossine t éné ra l e  a l ' i n t e s t i n  vide.  Nous avons reclierclié C L ~ Z  
G.palpalis gambiensis s i  l a  p o s s i b i l i t é  de f a i r e  s a i l l i r  l e  pti1inu.m -3st 
un c r i t è r e  u t i l i s a b l e  pour rechercher l e s  g loss ines  i6né ra l e s  
7-2 Résu l t a t s  
1314 femelles ( t ab leau  7 )  e t  3424 ( t ab leau  6) o n t  6 t6  examinés.Ces 
g loss ines  ont  é t é  capturées  du mois de mai au mois  d 'octobre 1965. 
4 
7-2-1 Femelles 
L a  proport ion des individus chez l e sque l s  l e  pti l inum peut ê t r e  
*évers4 passe de 97,5$ l e  jour  de l l é c l o s i o n  ou l e  jour  su ivant  à 199 6% 
lorsque l a  femelle  a a t t e i n t  l e  groupe alâge I. Ensui te  l a  pro$&ion 
diminue lentement pour s e  maintenir ,  semble-t-il B un niveau constant ,  
Les va l eu r s  observées pour l e s  t r o i s  sous groupes des' n u l l i p a r e s  d i f f è r e n t  
s i g n i f  i cativement . 
7-2-2 Mâles 
L a  proport ion des  ind iv idus  chez l e sque l s  l e  pti l inum peut ê t r e  
éversé  e s t  beaucoup plus  élevée que chez l e s  femelles.9armi l e s  mâles l e s  
plus  vieux, on observe des pourcentages de 25% 2, 33%. Le ca l cu l  des i n t e r -  
v a l l e s  de confiance pour une s é c u r i t é  de 95% nous montre qu.e l e s  groupes 
1 e t  2 d i f f è r e n t  en t r e  eux e t  des groupes su ivants  a l o r s  que l e s  groupes 
3,495 e t  6 ne d i f f i è r e n t  pas en t r e  eux. 
7-3 Discussion. _I 
L a  chute rapide de l a  proportion des  g loss ines  & ptil inum Qvers ib l e  
durant  l e s  premiers j ou r s  de l a  v i e  peut nous suggérer que l 'organe en 
quest ion s e r a i t  impliqué d m s  l e  phénomène de l a  "dé ténéra l i sa t ion" .  Ce 
phénomène e s t  progressif  p u i s q u ' i l  e s t  en rappor t  avec l'a diges t ion  du 
premier repas  de sang. 
7-4 Conclusion 
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Puisque l e  pti l inum peut ê t r e  encore éversé  chez un bon nombre de 
g loss ines  âgées il nous f a u t  abandonner ce c r i t è r e  de l ' é t a t  t éné ra l  
qui e s t  ob l iga to i r e  mais pas exc lus i f .  
I 
8 - CONCLUSION GENERALE 
Les observat ions que nous avons exposées dans l e  présent rappor t  
nous ont montré dans que l l e  mesure on peut . u t i l i s e r  des c r i t è r e s  d'2ge 
ou des ind ices  biologiques dais  l e  cas de G,palpalis gambiensis. On peut 
donc d isposer  de méthodes pour é tud ie r  plus  en d é t a i l  l a  b io logie  e t  l e  
comportement e 
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Groupe 
d âge 
. . .  . ,\ . . . .  . - I  . .  .:' , .:. , . ._ ;,. . ' . . . .. .. , !. 
TABLEAU 1, 
Répar t i t i on  des femelles  de Glossina pa lpa l i s  gsmbimsis  
en f k c t i o n  de l e u r  Rge physiologique - captures-dans l a  
f o r ê t  c lassee du Kou(Hzute-Volta), du 8 septembre I964 au 
29 a v r i l  1965. I 
O I II III I V  V V I  VTI  
5194 995 996 7,9 9 , 6  7,l  299 2 ,o  
Nombre de 
femelles  692 128 129 106 129 95 
TABLEAU 2. 
Rspa r t i t i on  des  femelles de Glossina p a l p a l i s  gambiensis 
en fonct ion de 1 ' 6 t a t  de l e u r  u te rus-  Captures en 2 poin ts  
de l a  f o r ê t  c lassée  du Kou (Haute-Volta du 8 septembre au 
29 avr i l  1965). 
5 ! E t a t  de l ' u t e r u s  ! Point  1 !Point 2! T o t a l  
! ! ! ! ! 
! Null ipares  
! ( p e t i t  ovocyte ) I 238 I 272 I 510 ! 
a)! ! ! ! ! Null ipares  
! I  ! 
! ! ! ! ! 
38,0! 
! ! 
? 85 ! 97 ! I82 ! 139 5 ! 
t 
' 
! 
! -P" 5 i ( g r o s  ovocyte) ! ! t 
I I 
29 36 ! 65 * 4 4  Pares 
! Oeuf dans I ! 343 /2595{ ! t 
! 
! IQ2 ! 210 !1576 ;0e4377 j  
! ! ! 
1 
131 * 212 
l ' u t e r u s  ! ! 
! P e t i t e  l a rve  dans 
! Grosse l a rve  dans ! 
! I08 
I I 5  ! 20 ! 35 i 2,61 
! ! ! !- 
! 
! l * u t e r u ~ ( 1 ~ , 2 ~  s t a d e )  ! ! ! 
! 606 ! 739 ! I345 * I
l t u t e r u e ( 3 0  s t a d e )  
I00 ! 
! ! ! 
T O T A L  I 
.. 
. 
b TABLEXT Oe- 
c Rspar t i t i on  ($) des .femelles de Glossina p a l p a l i s  gambiensis 
en fonc t ion  de l e u r  âge e t  de l a  pr6sence de c i c a t r i c e s  
copula t r ices  - Captures du 8 septembre I964 au 29 A v r i l  1965- 
Forêt c lassée  du Kou -( Haute-Volts) 
Groupe 
d1 $,ge 
C ica t r i ce s  Nombre de femelles 
prdsentes $ observé e s  
O 399 3 60 6' 
I 8 7 , I  I24  c 
II 96.9 7 12 3 
III , IO0 I O 1  
V ' 9597 94 
I V  979 6 I26  
V I  
VI1 
97,2 
I O0 
36 
27 
+ KE sont  pas comprises l e s  49 g loss ines  sans c i c a t r i c e s  e t  à 
spermethèques vides  ., . 
I 
TABLEW % - Rdpar t i t ion  des femelles  de Glossina p a l p a l i s  gambiensss 
en fonc t ion  de l e u r  2ge physiologique e t  du degr6 de r6p l6 t ion  
de leurs spermathèques - Captures du 8 septembre I964 au 29 
avri.1 19.65 dans l a  f o r ê t  cl.ass6e du Kou (Haute-Volta) 
I l  .I !Groupe! C ica t r i ce s  copula t r ices  C ica t r i ce s  copula t r ices  ! 
ab s en te  s ! 
Spermathèques !$ I '  Spermathèques __ 1% ! 
!-Vides !Interm. !Pleines  !Pleines'fVides !Interm. ?P le ines  !Pleines  ! 
I-! ! 
! O ! 1 i I48 i 89 ! 3 7 9 4  "(49) ! 332 ! 36 ! 9,8 . I 
! ! ! ! , !  I I  ! I ! (8,6) ! 
! ! ! ! I ! I ! 
r ! I !  
! l o !  2 !  2 !  - ! 
! l ! ! ! ! ! ! 
! 111 0 56 ! 45 4496 I I  0 ! O !  O !  - ! 
! IV ! o ,  ! 84 ! 38 ! 31, l  0 ! 3 ! 1 ! - ! 
O 59 ! 31 34,4 11 0 * ! 4 !  O ! v !  
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RQpar t i t i on  (5 )  des femelles  de Glossines pa lpa l i s  gam- 
b i e n s i s  en fonct ion de l e u r  âge physiologique e t  du degr6 
d'usure du bord pos tgr ieur  des a i l e s  (mithode de Jackson) 
- captures du I 7  m a i  au 2 octobre 1965 dans 1 n : f o r ê t  clas- 
s i e  du Kou (Haute-Volta). 
! . ..! ' 
Nombre de,  
!exmin6es I 
I 
g loss ines  ' 568 
! ! I 
1 
* 1.02 
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TABLEAU 6 
. Répar t i t i on  ($) des m2les de G l o s s i n d j a l p a l i s  gambiensis 
eli fonc t ion  du de@& d'usure du bord postBrieur  des s i l e s  
(mgthode de Jackson) e t  de l a ,  p o s s i b i l i t 6  de f a i r e  s a i l l i r  
l e  pti l inum - captures du 17 m a i  au 2 octobre I 9 6 5  dans l a  
f o r ê t  c lassee  du Kou (Haute-Volta). 
e- -- 
*L' 
Degr6 d 'usure 
du bord post.  
des a i l e s  
5 
6 
P o s s i b i l i  t S  de f a i r e  Nombre de @os- 
saillir l e  pti l inum $ s i n e s  observées 
1 O0 
65,8 
255 
2191 
4293 5 79 
33,2  250 
32,3  96 
3 2 , 7  49 
2590 4 
TABLEAU : 7 
RQpar t i t i on  des femelles de Glossina p a l p a l i s  gambiensis 
en fonct ion de l e u r  $,ge physiologique e t  de l a  p o s s i b i l i t é  
de f a i r e  s a i l l i r  l e u r  pti l inum - captures  du 1 7  m a i  au 
2 octobre 1965 dans la-forêt c lassée  du Kou (Haute-Volta). 
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